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Folyó szám 154. Telefon szám 545.
Ma pénteken, 1915. évi február hó 26-án:
i f júsági  helyáraJeteal
A
Szinmü 5 felvonásban. Ir ta  : D um as Sándor. F o rd íto tta : Szemere A ttila.
SZEMÉLTEK:
Duval A rm and - - - - - - -  Thuróczy Gyula
D uval Georges, A rm and a ty ja  — — — K em ény Lajos
R ieux Gaston - - - - - - -  D ’Arrigó Cornél
Saint-G audens — — — — — — — V árnay László
Gn«5 7 tá v  — — — —  _  _  _  _  T ihanyi Oszkár
Giray gróf - - - - - - -  -  K assay  K ároly
Varville A rthur, báró - - - - -  Lugossy Dániel
Az orvos — — — — — — — Szentgáli Jenő
Egy bizom ányos — — — — — — Völgyi József
Első inas — — — — — — — — Kolozváry A lbert
Második inas — — — — — — — A rday Árpád
G hautier M argit — — — — — — H alassy Mariska
N ichette — — — — —  — — — Sinkó Gizella
Prudence — — — — — —  — — H. Serfőzy E tel
Nanine — — — — — — — — P ayer M argit
Olympe — — — — —  — —  — Füredy Ilonka
AnSis — — — — — — — —  — .Járay Böske
Vendégek. Idő : ma. H elyszín : Páris.
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arza t 20 fill.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután .3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. tytWfötöWtöWAt&A
i i i i i i i i i i l i i i i  E lőadás "k e zd e te  S "1 órakor.
Folyó szám 155. gSzombaion. 1915 február hó 27-én: T e l e f o n  s z á m  545.
Milliárdos kisasszony
O perette 3 felvonásban.
1
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
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